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ABSTRACT
Kecamatan Kuta Alam merupakan salah satu Kecamatan yang termasuk
daerah rawan bencana tsunami, 8 dari 11 gampong di Kecamatan Kuta Alam
merupakan daerah dengan tingkat risiko yang tinggi hingga sedang. Strategi utama
untuk dapat mengurangi risiko bencana adalah dengan mengurangi korban jiwa,
yaitu dengan cara mengevakuasi penduduk di daerah yang rawan sebelum
gelombang tsunami tiba di daerah tersebut.  Kelayakan jalur evakuasi dan bangunan
evakuasi alternatif dinilai berdasarkan skoring. Dari penilaian kelayakan jalur dan
bangunan evakuasi, dapat ditentukan ruas jalan yang dapat digunakan sebagai
lintasan jalur evakuasi. Gampong Lampulo bangunan evakuasi yang disarankan
adalah Masjid Al Mukarramah dan SMKN 4 Banda Aceh, jumlah ruas jalan yang
digunakan untuk mengakses bangunan tersebut sebanyak 6 ruas jalan, dimana 3
bernilai sangat layak, dan 3 lainnya bernilai layak. Gampong Lamdingin dengan
bangunan evakuasi yang disarankan adalah Masjid Al-Abrar, SD Neg 45, dan
Pesantren Inshafuddin, jumlah ruas jalan yang digunakan untuk mengakses bangunan
tersebut sebanyak 11 ruas jalan, 1 bernilai sangat layak, dan 10 bernilai layak.
Gampong Lambaro Skep dengan bangunan evakuasi yang disarankan adalah
Pesantren Inshafuddin dan Masjid Al-Makmur, jumlah ruas jalan yang digunakan
untuk mengakses bangunan tersebut sebanyak 8 ruas jalan, 2 bernilai tidak layak, dan
6 lainnya bernilai layak. Gampong Mulia dengan bangunan evakuasi yang
disarankan adalah Masjid Al-Anshar, SMK SMTI, dan SD Neg 20. Jumlah ruas jalan
yang digunakan untuk mengakses bangunan tersebut sebanyak 8 ruas jalan yang
semuanya bernilai layak. Gampong Peunayong dengan bangunan evakuasi yang
disarankan adalah Masjid  Muttaqin dan SMP Neg 9, jumlah ruas jalan yang
digunakan untuk mengakses bangunan tersebut sebanyak 2 ruas jalan yang semuanya
bernilai layak. Gampong Laksana dengan bangunan evakuasi yang disarankan adalah
Masjid  Al-Huda dan SD Neg 36, jumlah ruas jalan yang digunakan untuk
mengakses bangunan tersebut sebanyak 7 ruas jalan, 2 bernilai sangat layak dan 5
bernilai layak. Gampong Keuramat dengan bangunan evakuasi yang disarankan
adalah Masjid Al-Ikhlas dan SMA Safiatuddin, jumlah ruas jalan yang digunakan
untuk mengakses bangunan tersebut sebanyak 10 ruas jalan, 2 bernilai sangat layak 
dan 8 bernilai layak. Gampong Keuramat dengan bangunan evakuasi yang 
disarankan adalah Masjid Al-Makmur, Masjid Ar-Rahman SD Kartika XIV, dan
Masjid Al Fithra Asrama PHB Lamprit dengan jumlah ruas jalan yang digunakan
untuk mengakses bangunan tersebut sebanyak 5 yang semuanya bernilai layak.
